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La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia del Taller “Mis 
Movimientos” en la coordinación motora fina de estudiantes de 5 años de la I.E.I N° 80666 
Pampa Regada-2019. La teoría que sustento el trabajo es la planteada por Josefa Lora, quien 
plantea  que la tarea del movimiento explica la evolución y el desarrollo de la coordinación 
motora fina, se trabajó con una muestra de 15 niños de cinco años, para el recojo de datos se 
empleó la ficha de observación: Coordinación Motora Fina que fue aplicada individualmente, 
los datos fueron tabulados en cuadros estadísticos y se procesaron mediante el programa 
estadístico SPSS, presentados utilizando tablas y figuras de barras, las cuales fueron 
analizadas para inferir los resultados, para la comprobación de la hipótesis se utilizó la T de 
Student. La conclusión muestra que la aplicación del taller “mis movimientos” influyo 
significativamente en el desarrollo de la coordinación motora fina de los estudiantes de cinco 
años de la Institución Educativa N° 80666, Pampa Regada. Según el pre test ningún niño ha 
desarrollado su motricidad fina a nivel excelente, el 53.3% de los niños han desarrollado a 
nivel logrado y el 40.0% de los niños han desarrollado su motricidad fina a nivel en proceso, 
según el post test, el 33.3% de los niños han desarrollado su motricidad fina a nivel excelente, 
y el 53.3% de los niños han desarrollado su motricidad fina a nivel logrado. 




The purpose of this research was to determine the influence of the  "My movements" on the 
fine motor coordination of five year old students of Educational Institution N° 80666 – 
Pampa Regada – 2019. The theory that sustains the work is the one raised by Josefa Lora, 
who states that the task of the movement explains the evolution and development of fine 
motor coordination, we worked with a sample of 15 children of five years, for data collection 
was used the observation sheet: Fine Motor Coordination that was Applied individually, the 
data were tabulated in statistical tables and processed using the SPSS statistical program, 
presented using tables and bar figures, which were analyzed to infer the results, to verify the 
hypothesis was used Student's T. The conclusion shows that the application of the "my 
movements" workshop significantly influenced the development of fine motor coordination 
of the five year old students of Educational Institution N° 80666, Pampa Regada. According 
to the pre-test, no child has developed fine motor skills at an excellent level, 53.3% of the 
children have developed at the level achieved and 40.0% of the children have developed their 
fine motor skills at the process level, according to the post test, 33.3 % Of children have 
developed their fine motor skills at an excellent level, and 53.3% of the children have 
developed their fine motor skills at the achieved level.
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